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СОСТАВ И СОСТОЯНИЕ НАСАЖДЕНИЙ
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?? Acer negundo L. ??? ?? ?? ?? ??
?? Acer platanoides L. ??? ?? ?? ?? ??
?? Malus baccata L. ??? ?? ?? ?? ??
?? Tilia cordata Mill. ??? ??? ?? ?? ??
?? Populus balsamifera L. ??? ?? ?? ?? ???
?? Larix sibirica Ledeb. ?? ?? ?? ?? ??
? ?????? ??? ??? ??? ??? ???
? ?? ???? ??? ??? ??? ???
?
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?? Betula pendula Roth. ??? ??? ??? ?? ??
?? Malus baccata L. ??? ??? ?? ?? ??
?? Picea obovata Ledeb. ??? ??? ?? ?? ??
?? Sorbus aucuparia L. ?? ?? ?? ?? ??
?? Tilia cordata Mill. ??? ??? ??? ?? ??
?? Larix sibirica Ledeb. ???? ?? ??? ?? ???
?? Acer negundo L. ??? ?? ??? ?? ??
?? ????????????????????
???????????????
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??????????? ??? ??????? ??? ????? ???????????? ??????????? ????? ?? Ulmus 
pumila L, Malus domestica Borkh, Crataegus sanguinea Pall.;? ? ????????????
????????Malus baccata L, Betula pendula Roth, Acer negundo L,?Tilia cordata
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